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Se incluye una selección de libros que han sido objeto de
recensión o mención en una revista científica biomédica in-
ternacional agrupados por temas específicos. En aquellos
casos en los que estaba disponible, se proporciona la refe-
rencia de la revista o revistas donde se publicó la recensión.
Administración y gestión de servicios
Communicating with your staff: skills for increasing cohe-
sion and teamwork. American Medical Association. Chicago:
American Medical Association; 2001. 102 p. 60 $.
Health services management: a book of cases. Kovner AR,
Neuhauser D, eds. Chicago: Health Administration Press; 2001.
237 p. 45 $.
Health services management: readings and commentary.
Kovner AR, Neuhauser D, eds. Chicago: Health Administra-
tion Press; 2001. 492 p. 65 $.
Privacy and health care. Humber JM, Almeder RF. Toto-
wa: Humana Press; 2001. 190 p. 44,50 $ (N Engl J Med 2001;
345: 844).
The Institute of Medicine report on the quality of health
care. Crossing the quality chasm: a new health system for the
21st century. Committee on Quality of Health Care in Ameri-
ca of the Institute of Medicine. Washington: National Academy
Press; 2001. 337 p. 44,95 $ (N Engl J Med 2001; 345: 702-
703).
Desigualdades
Poverty, inequality and health. An international perspec-
tive. Leon DA, Walt G, eds. New York: Oxford University Press;
2001. 358 p. 55 $.
Enfermedades crónicas
Cancer prevention: the causes and prevention of cancer
(volume I). Golditz GA, Hubter D, eds. Boston: Kluwer; 2000.
344 p. 135 $ (N Engl J Med 2001; 344: 1174).
Preventive cardioloy. Wong ND, Black HR, Gardin JM, eds.
New York: McGraw-Hill; 2001. 630 p. 65 $ (N Engl J Med 2001;
345: 928-929).
Preventive cardiology: strategies for the prevention and tre-
atment of coronary artery disease. Foody JM, ed. Totowa: Hu-
mana Press; 2001. 366 p. 99,50 $ (N Engl J Med 2001; 345:
927-928).
Principles of neuroepidemiology. Batchelor T, Cudkowitcz
ME, eds. Boston: Butterworth-Heinemann; 2001. 374 p. 95 $
(N Engl J Med 2001; 345: 381).
Epidemiología y estadística
A dictionary of epidemiology. Last JM, Spasof RA, Harris
S, Thuriaux MC, eds. New York: Oxford University Press; 2001.
196 p. 25 $.
Historia de la medicina
Great freuds in medicine: ten of the liveliest disputes ever.
Hellman H. New York: John Wiley; 2001. 237 p. 24,95 $ (N
Engl J Med 2001; 345: 775).
Nutrición y alimentos
The Cambridge world history of food. Kiple KF, Ornelas
KC. New York: Cambridge University Press; 2001. 2.153 p.
150 $ (N Engl J Med 2001; 345: 550).
Nutritional health: strategies for disease prevention. Wil-
son T, Temple NJ, eds. Totowa: Humana; 2001. 333 p. 70 $.
Preventive nutrition: the comprehensive guide for health
professionals. Bendich A, Deckelbaum R, eds. Totowa: Hu-
mana; 2001. 503 p. 100 $.
Vegetarian nutrition. Sabaté J. Boca Raton: CRC Press;
2001. 551 p. 89,95 $ (N Engl J Med 2001; 345: 775-776).
Publicación y revistas científicas
Ethical issues in biomedical publication. Hudson Jones A,
McLellan F, eds. Baltimore: John Hopkins University Press;
2001. 374 p. 50 $ (Ann Int Med 2001; 135: 308).
Salud laboral y ambiental
Environmental health secrets. Williams LK, Langley R, eds.
Philadelphia: Hanley & Belfus; 2001. 266 p. 39 $.
Human frontiers, environments and disease: past patterns,
uncertain futures. McMichael T. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. 413 p. 14,95 £ (Br Med J 2001; 323: 405).
Occupational ergonomics: work-related musculoskeletal di-
sorders of the upper limb and back. Violante F, Armstrong TJ,
Kilborn A, eds. Philadelphia: Taylor & Francis; 2000. 220 p.
65 $.
Salud pública
Anthropology in public health: bridging differences in cul-
ture and society. Hahn RA, ed. New York: Oxford University
Press; 1999. 384 p. (J Epidemiol Community Health 2001; 55:
528).
Community health nursing: promoting the health of po-
pulations. Nies MA, McEwen M, eds. Philadelphia: Saunders;
2001. 860 p. 59 $.
Contemporary health policy. Longest B, ed. Chicago: He-
alth Administration Press; 2001. 579 p. 65 $.
Public health administration: principles for population-based
management. Novick LF, Mays GP, eds. Gaithersburg: Aspen;
2001. 806 p. 79 $.
Risk communication and public health. Benett P, Calman
K. New York: Oxford University Press; 1999. 272 p (J Epide-
miol Community Health 2001; 55: 528).
Violencia
Preventing violence. Gilligan G. Thames and Hudson. 144
p. 6,99 £ (Br Med J 2001; 323: 289).
Stopping domestic violence: how a community can pre-
vent spousal abuse. Jenkins PJ, Davidson BP. Boston: Klu-
wer; 2001. 124 p. 28 $.
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